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い よい よスター ト!
OPAC基 礎講座
「OPACっ て何?」 「本や雑誌ってどうやって探せばいいの?」 そんなあなたにぴったり
の講座が10月 からスタート1
京大OPAC(オ ンライン京都大学蔵書 目録)の 使い方を、基礎から丁寧に説明します。
実習形式で、実際にOPACに 触れながら、図書・雑誌検索の基本が習得できます。
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河合文庫　 　 ll朝鮮の文書 購216・ 冊
中院家本　 　 m院 家旧蔵の日記・歌集および種々の古文翻 ・柵
旭江文庫　 　 1ダンテ関係26珊
新聞文庫　 　 il幕末以降新聞関係861冊
谷村文庫　 　 1古写経 古駄 緻 蘇92・ ◎冊
近衛文庫　 　 ll醜 等315・ 冊
陶庵文庫　 　 ll漢籍・洋書8・46冊
島田文庫　 　 1修髄 資料等23柵
イスパニア文庫　 1スペインの学鰭13・4冊
清家本　 　 　 II経学関係2654冊
・一ルズヴ ノー ズll姻 中世の調742冊
菊亭家本　 　 1菊亭家寄託の歌道・音楽・故実等の家伝書2357冊
中井家絵図・書類i建 築関係2267枚144冊
維新糊 資料文庫li志 士m跡 ・稿本遺 品・軸物27蜷 物4姻 書613,そ の他
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